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I 
Znamo iz i skus tva od kol ike je važnost i u d i rek tno j , o ra lnoj komunikac i j i 
d o b a r izgovor i u s t r anom i u m a t e r i n j e m jeziku. Ne ispravan izgovor može, is-
to kao nedovol jno poznavan j e morfo logi je i s intakse, dovesti do ne razumi j e -
van ja . U nek im s luča jev ima isti l ingvist ički ma te r i j a l , izgovoren na ne i spravan 
način, može popr imi t i različita značen ja te p romi jen i t i smisao poruke ; u n a j -
bol jem s luča ju dis torzi je mogu odvući pažn ju slušača sa sad rža j a na f o r m u 
i t ako omest i po ruku . 
S obzirom na važnost i spravna izgovora u s t r anom jeziku, već se o d a v n o 
nas to jao pronaći pu t za o d s t r a n j i v a n j e grešaka u izgovoru ko je se j a v l j a j u u 
toku učenja . Za to postoje razne metode korekc i je : 
a) Artikulacijska metoda sastoj i se u pos t av l j an ju m j e s t a i načina a r t i ku -
laci je za po jed ine izolirane glasove s t ranog jezika. Ta se me toda n i j e pokaza-
la p r ik l adnom zbog više razloga. P r i j e svega ona zaht i jeva sv jes tan napor s ob-
zirom na m i j e n j a n j e us ta l j en ih t ak t i ln ih i k ines te t sk ih navika , povezanih s e -
mis i jom bliskih glasova u m a t e r i n j e m jeziku, a da i s tovremeno ne angaži ra 
i s lušnu kont ro lu đaka. P r e m a tome se izgovor, m a i pravi lan, temel j i n a sv jes-
nom pos t av l j an ju a r t iku lac i j sk ih o rgana u određen položaj, a n i j e rezul ta t is-
p r a v n e s lušne slike ko ja u p r a v l j a procesom t r ažen j a novog glasa, n jegovim 
na lažen jem i f i k s i r a n j e m u skladu s ob j ek t ivn im ar t iku lac i j sk im mogućnos-
t ima đaka . Dakle, budući da đak nema slušne kontrole1 pr i emisi j i novih fo -
nema, čim popust i n jegova svjesna kont ro la pokre ta i dodira , novi glas pono-
vo pos ta j e onakav kakav je bio p r i j e korekci je . Osim toga spomenuta metoda 
ne uz ima u obzir r i t am i in tonac i ju koj i su od b i tne važnost i i u korekci j i a r t i -
kulac i je i u korekci j i č i tave akus t ičke slike pojed in ih jezika. 
Dakle, đak može a r t iku lac i j skom metodom nauči t i izgovor pojed in ih gla-
sova s t r anog jezika, no t a j je izgovor veoma labilan. Osim toga kako ih je n a u -
1 Poznato je da govor slušamo prema slušnim navikama koje diktira materinji 
jezik, te da ne samo pojedine foneme već i sve ostare zvučne elemente govora na 
izvjestan način »prevodimo«, i pri percepciji i pri reprodukciji, na sistem materi-
njeg jezika. Osim toga, dok je u fazi učenja govora, t j . u ranom djetinjstvu, slušna 
kontrola od primarne važnosti za kontrolu govora, u kasnijoj fazis kad dijete nauči 
govor, ona prepušta svoje mjesto taktilnoj i kinestetskoj kontroli. 
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čio izolirane, teško će ih u s t r u k t u r i r a t i u r i ječ i rečenicu gd j e će okolni glasovi, 
kao i ostali e lement i govora, u t j eca t i na p r o m j e n u a r t iku lac i j skog položaja 
pojed in ih glasova, što je jedina čvrsta t ačka ko ja de t e rmin i r a novi glas kod 
a r t iku lac i j ske metode. 
b) Metoda koja se služi tekstovima na magnetofonskoj vrpci ili g r amofon -
sk im pločama, što su ih snimile kval i f ic i rane osobe ko j ima je jezik što se uči 
ma te r in j i , ima neke prednos t i pred a r t iku lac i j skom metodom, no ni ona pot-
puno ne zadovol java. P rednos t je u tome što t u glasovi nisu izolirani, đak ih 
s luša u s t r u k t u r a m a uz sve ostale e lemente s t ranog jezika; glasovi su tu d i j e -
lovi ri ječi, rečenica, pa su, p r e m a tome, g rađen i na t empu , r i t m u i in tonaci j i 
s t r anog jezika, što su e lement i koj i s t imu l i r a ju i sp ravan izgovor. 
Nega t ivna je s t r ana u tome što đaci s luša ju p r e m a s is temu svog m a t e -
r i n j e g jezika, pa p r e m a tome opet b i r a j u i u percepci j i i u repi 'odukci j i one 
ka rak te r i s t i ke glasova i o s t ahh e lemenata izgovora u š i rem smislu, ko je su 
bliže s is temu m a t e r i n j e g jezika. 
c) Metoda fonološke opozicije, k o m p a r i r a n j e f o n e m a u s t r u k t u r i ili izolira-
nih, t akođer n i j e dala dobre rezul ta te . Đak ne r az l i ku j e audi t ivno, zbog već 
spomenu t ih razloga, ka rak te r i s t ike bliskih a ipak različit ih glasova.2 
P r e m a tome ni u izgovoru ne dolazi do d i skr iminac i je i nema pobo l j šan ja 
izgovora, osim u izn imnim s lučajevima, a i tu samo na ograničenom područ ju . 
Fonološke opozici je zahvaća ju obično samo j edan par izoliranih f o n e m a u o-
poziciji, p a r loga toma s f o n e m i m a u opoziciji ih izol iranih r i ječi s f o n e m i m a 
u opoziciji, pa p r e m a tome nisu g rađene na os ta l im govornim e lement ima 
s t r anog jezika. 
Te su se t r i me tode upo t reb l j ava le i još se i danas u p o t r e b l j a v a j u izolirano 
ili međusobno kombin i r ane u korekci j i izgovora s t ran ih jezika. Međut im, dok 
a r t iku lac i j ska metoda zapravo prenosi s t a r i j e s tavove patologi je s luha i go-
vora u smislu zapos tav l j an ja s lušan ja i na područ je korekc i je izgovora u s t r a -
n i m jezicima, os ta le dvi je polaze od novog pr inc ipa : korekc i ju bi t rebalo os-
tva r i t i i sp ravn im s lušan jem. Samo što ni j edna ni d r u g a metoda nisu uzele u 
obzir mnoge e lemente koj i u v j e t u j u i spravno s lušanje . Mogli bismo reći da je 
pr incip dobar , ali da je real izaci ja ponešto nespre tna . 
Verbo tona lna metoda , koja je un i je la revoluci ju u patologi ju s luha, dala je 
odlične rezu l ta te u patologij i govora pr i o t k l a n j a n j u dislaličnih po remeća ja i u 
korekc i j i izgovora s t ran ih jezika. Mogli bismo čak reći da su, bez obzira na 
to što su po s imptomatologi j i dislalični poremeća j i i loš izgovor s t r an ih glaso-
v a često identični, bolji rezul ta t i post ignut i često baš u korekci j i izgovora 
stišanih glasova. V j e r o j a t n o zato što pr i o t k l a n j a n j u dislal i je m i j e n j a m o samo 
neke e lemente na s ta ro j s t ruk tu r i , to jest u m a t e r i n j e m jeziku, dok pr i ko-
rekci j i s t r an ih glasova modi f ic i ramo či tavu s t r u k t u r u u smislu akus t ičke slike 
govora i na novo j osnovi g rad imo nove foneme, a s ta re govorne nav ike u 
.širem smislu m a n j e koče korekc i ju ne ispravnog fonema . 
Verbo tona lna metoda polazi od pos tavke da n e m a i spravna izgovora bez 
i sp ravna s lušanja , j e r su t a dva e lementa govora nerazdruž iva u odnosu uzro-
2 Podsjetimo se samo loše diskriminacije glasova č i ć, i to ne samo kod Slove-
naca koji uče naš jezik, već i kod Hrvata koji polaze od dijalekta gdje ta dva glasa 
nisu dovoljno diskriminirana. 
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k a i posljedice. Međut im, u t a j pr incip verbo tona lna metoda uvodi novi ele-
m e n t : n i je dovol jno samo ispravno s lušan je (koje, kako smo vidjel i , n i je dalo 
zadovol java juće rezul ta te kod ostalih metoda) ; po t rebno je pruži t i op t imalno 
shišanje , bez obzira na to o kome je riječ, o g luhaku , logopatu ili đaku koj i ući 
s t r an i jezik. Znamo da je s lušan je samo j edna od ka r ika u lancu komunikac i je . 
U lancu korekc i je postoje četiri ka r ike : emisi ja , t r ansmis i ja , recepci ja i r e p r o -
dukci ja . Te su četiri ka r ike usko međusobno povezane. Modif ikaci je u emisi j i 
i t r ansmis i j i d e t e r m i n i r a j u s lušanje . Rezul ta t s lušan ja jest r eprodukc i j a , a o-
na, već p r e m a svojoj kvali tet i , de te rmin i ra d a l j n j e modi f ikac i je u emisi j i i 
t ransmis i j i , ko je opet m i j e n j a j u recepci ju i n j e n u zvučnu sliku, r ep rodukc i ju . 
P r i modi f ikac i j i emisi je po t rebno je imat i na u m u ove ka rak te r i s t ike glaso-
va : napetost , f r ekvenc i j sku ( t imbarsku) visinu, t r a j a n j e , mjes to ar t ikulac i je , i 
intenzitet3 . Sve su te ka rak te r i s t i ke važne pr i korekci j i u odnosu na glas koj i 
i sp rav l j amo i u odnosu na okolne glasove, je r se p r e m a ve rbo tona lnom siste-
m u glasovi i sp rav l j a ju u s t ruk tu r i , a ne izolirani. U govoru glasovi nisu izo-
l i rani . A govor n i je zbroj po jed in ih glasova, već n j ihovo p r e t a p a n j e u novu 
kva l i t e tu i u smislu o s tva r ivan ja p o r u k e i u n j i hovu dož iv l javan ju , bilo sluš-
no, bilo takt i lno, bilo kineste tski . 
Modif ikac i je u toku t r ansmis i j e zasn iva ju se na ovim pr inc ip ima: 
1. Svaki glas i svaka riječ i m a j u svoju ok t avu op t ima lne razumlj ivos t i . 
2. Prolazeći kroz ok tave ko je za n j i h nisu opt imalne, glasovi i r i ječi b iva-
j u de fo rmi r an i za uho ko je ih in te rp re t i r a kao d ruge glasove. 
3. Greške u iden t i f i c i r an ju glasova uz rokovane su r azn im t ipovima slušnih 
pol ja . 
4. Oblik t r ansmis i j e glasova mnogo je važni j i od ampl i f ikac i je čitavog f r e k -
ven tnog područ ja . 
5. S lušan je n i j e kon t inu i ran , već d i skon t inu i ran f enomen i kod normalnog 
i kod patološkog uha.4 
In te rvenc i j e u toku t ransmis i je , na osnovi spomenut ih principa, mogu se 
vrš i t i pomoću a p a r a t a SUVAG-LINGUA. 5 SUVAG-LINGUA elekt ronski je a -
pa ra t koj i se sastoji od dv i je se r i je ok t avn ih akus t ičk ih f i l tera , te od nekol iko 
nisko i visoko propusn ih f i l ta ra . Apara t , osim toga, može prenosi t i ne f i l t r i r an i 
govor p reko takozvanog d i r e k t n o g kanala«. Svi f i l t r i i »di rektn i kanal« mogu 
se iskor iš tavat i u sedam para le ln ih kanala . A p a r a t obuhvaća f rekvenc i j sk i 
spek ta r od 20 Hz do 20000 Hz. Obuhvaća , dakle, govorno (300 Hz do 3000 Hz) 
i izvangovorna područ ja (od 20 Hz do 300 Hz i od 3000 Hz do 20000 Hz). Apa-
r a t ima mikrofonsk i i magne to fonsk i ulaz, a na izlazu se može korist i t i s luša-
l icama ih zvučnikom. 
Ako r ad imo s rečenicama—modelima, ko je su sas tav l jene p r e m a spomenu-
t im k r i t e r i j ima i sn iml jene na k ružnu vrpcu (pa p r e m a tome n i je moguće mo-
dif icirat i emisi ju) , modi f ikac i je u t ransmis i j i od osnovne su važnosti . Radimo 
3 Vidi: D. Orlandi, Verbotonalna metoda i korekcija dyslalije, Defektologija br. 1, 
Zagreb, 1967. 
4 Petar Guberina, L,audiometr:e verbo-tcna'e, Revue de Laryngologie, Bordeaux, 
1—2, 1956. 
5 SUVAG znači: Systeme Universel Verbo-tonal d'Audition — Guberina, dakle: 
Univerzalni sistem verbotonalnog slušanja — Guberina; lingua označava da se apa-
rat upotrebljava u korekciji govora za razliku od ostalih aparata SUVAG kojiL se 
upotrebljavaju u rehabilitaciji sluha. 
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li direktno preko mikrofona, možemo vršit i modifikacije paralelno i u e m i -
siji i u transmisij i . I jedan i drugi način rada zaht i jevaju od nastavnika ne sa -
mo temelj i to poznavanje fonetskog sistema jezika koji podučava već i temeljito' 
poznavanje fonet ike općenito. 
Princip korekci je sastoji se u tome da se modifikacije, i u emisiji i u t r a n s -
misiji, vrše u suprotnom smjeru od greške i da se elementima i emisije i t rans-
misije favorizira ispravan izgovor, koji je posljedica ispravne recepcije. U mo-
difikaciji emisije nastavnik može pažljivo birati položaj glasa s obzirom na 
mjes to u riječi ili rečenici i glasove koji prethode glasu ili slijede iza glasa koji 
se ispravlja kako bi što više istakao one karakter is t ike glasa koje đak ne ču-
je ; susjedni glasovi p rema mjes tu ar t ikulaci je mogu pomoći đaku da pronađe' 
adekvatan položaj za nov glas a da mu on ne bude svjesno nametnu t i da od-
govara njegovim art ikulaci jskim organima. Nastavnik može u svom izgovoru 
predimenzionirat i neke karakter is t ike glasa kako bi ih đak lakše zamijetio' 
( t ra janje , napetost itd); silaznom ili uzlaznom intonacijom može istaći ili osla-
biti karakter is t ike nekog glasa, a is taknut im r i tmom može postići ispravno 
t r a j a n j e pojedinih akcenatskih cjelina, slogova i fonema. 
P romjene u t ransmisi j i vrše se, kao što je spomenuto, uz pomoć apara ta 
SUVAG-Lingua. Pr i je nego li se pr i jeđe na rad s opt imalama pojedinih glaso-
va, šire se učenikove mogućnosti s lušanja i razbi ja ju ukor i jen jene slušne na-
vike. Naime, konverzacijsko područje, to jest područje preko kojega slušamo 
govor, prilično je skučeno. Ono zahvaća zonu od 300 Hz do 3000 Hz. U tom 
ekonomičnom, suženom području okupili su se svi fonemi mater in jeg jezika. 
Đak počinje učiti nov jezik i nehotice identificira nove glasove sa sličnima u 
svom mate r in jem jeziku, a sve na tom uskom f rekven tnom području. Da bi se 
razbile te s tare slušne navike, koje ometa ju diferencijaciju sličnih glasova, u 
prvoj fazi r ada sa SUVAG-Linguom đaci s lušaju govor samo preko izvan-
govornih područja, t j . od 20 Hz do 300 Hz i od 3000 Hz do 20 000 Hz. Dakle, 
isključeno je konverzacijsko područje i đak je prisil jen slušati kvali tetno d ruk -
čije nego što je navikao. 
Kad je učenikovo slušanje na ta j način postalo šire i elastičnije, prelazi se 
na rad s opt imalama pojedinih glasova, ili, u nekim slučajevima, s optimalom 
čitavog jednog jezičnog sistema, što nazivamo generalnom linijom određenog 
jezika. Optimala pojedinog glasa obuhvaća u praksi obično jednu oktavu: đak 
ima minimalnu mogućnost izbora, jer je informaci ja k r a j n j e š tura. Međutim, 
kako optimale glasova često zadiru jedna u drugu, a naročito opt imale bliskih 
glasova, u toku rada često je potrebno mi jen ja t i opt imalnu oktavu, i to u sup-
rotnom smjeru od greške. P rema tome, apsolutna optimalna oktava samo je 
or i jentaci jska tačka, jer se polazeći od n j e traži opt imalna oktava za svakog 
pojedinca ili za čitave skupine, već prema greški koja se javlja. 
Kombin i ran jem modifikacija u emisiji i u t ransmisi j i postižu se brzo veo-
ma dobri rezultati . 
Kao što je spomenuto, l judi prenose u s t rane jezike elemente svog mate-
r in jeg jezika. Možda je izraz »element« preblag, jer često na svoj sistem na-
dograđuju s t rane riječi zadržavši čitavu zvučnu s t ruk tu ru mater in jeg jezika; 
kao što, uostalom, i duh mater in jeg jezika prenose u strani jezik, što je n a j -
uočlj ivije kod pri jevoda s mater in jeg na s trani jezik. 
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Budući da đaci prenose u s t ran i jezik fonetsk i sistem svog m a t e r i n j e g jezi-
ka, greške će u s t r anom jeziku p reds tav l ja t i s istem koj i se temel j i na izgo-
vorn im nav ikama . P r e m a s is temu grešaka s tvara se i s istem korekci je . Jasno 
ie da i u s is temu grešaka i u s is temu korekc i je za po jed ine jezične skupine", 
s obzirom na m a t e r i n j i jezik i s obzirom na jezik koj i se uči, ima ods tupan ja , 
ali t u je r i ječ o i zn imkama koje obično i m a j u svoje uzroke u k o j e m d i j a -
l ek ta lnom sups t r a tu ili u t j e c a j u kojeg drugog fone t skog s is tema kod bi l in-
g / i s t a . Znači, i t u možemo govori t i o s is temu grešaka koje polaze s modif ic i ra -
ne ili d rukč i j e osnove. 
II 
U ovom č lanku h t j e l i bismo opisat i s istem grešaka i s istem korekci je u t a -
l i j anskom jez iku kod l jud i ko j ima je s rpskohrva t sk i jezik ma te r in j i . Opisiva-
n j e sist m a odvest će nas u anal izu pa ćemo mora t i opisivati zasebno po jed i -
ne e lemente govora. Još j ednom ist ičemo da su i u s is temu grešaka i u s is te-
m u korekc i je svi t i e lement i povezani ; j edan u v j e t u j e drugi , pa d je lu juć i n a 
jedan , d j e l u j e m o i s tovremeno i na ostale. 
Između ta l i j ansk ih i s rpskohrva t sk ih f o n e m a ne postoje oš t re razlike, osim 
u nekol iko f-lučajeva : što otežava korekci ju . Zbog t ih si tnih razl ika ko je se j a v -
l j a j u u s t r u k t u r a m a , a samo r i j e tko kod izoliranih fonema , n e m a znača jn i j eg 
o m e t a n j a poruke , pa đaci obično z a n e m a r u j u u s a v r š a v a n j e u izgovoru. Osim 
toga, k a k o je r i ječ c s i tn im raz l ikama (ako p revedemo na jezik dyslal i ja , mogli 
bismo reći distorzi jama6) , teže j e zamije t i t i raz l iku u izgovoru i e l iminira t i j e 
nego kad bi bila r i ječ o izd i fe renc i ran i j im fonemima . 
Učeći ta l i janski , Srbi , Hrva t i i Crnogorci sreću četiri nova voka la : za tvore-
ne E i O i o tvorene E i O. Kako u n j ihovu s is temu tih vokala nema, osim u 
k a j k a v s k o m di ja lektu , a n j ihovi s r edn j i E i O os ta j e na pola pu ta između za-
tvoren ih i o tvorenih ta l i janskih , ne zamjeću ju razl iku i iden t i f ic i ra ju , i pr i 
s lušan ju i pr i izgovoru, nove vokale s on ima na ko je su navikl i . Mogli bismo 
reći da su naši s rcdn joo tvoren i E i O pr ivukl i uda l j en i j e t a l i j anske E i O u 
srednj- j f r ekvenc i j sku zonu. To znači da u većini s luča jeva izgovor t a l i j ansk ih 
za tvoren ih vokale pos ta je i suviše otvoren. Kako su u t a l i j anskom jeziku, o -
sim naglašenih vokala u nekim položaj ima, za tvoreni i svi nenaglašeni vokal; 
E i O, či tav će izgovor bit i p reo tvoren . 
Otvoreni vokali E i O, koj i se nalaze samo u naglašenim slogovima, u iz-
govoru Srba, Hrva ta i Crnogoraca nisu dovol jno otvoreni . Dakle, đaci izgova-
r a j u o tvorene ' za tvorene vokale E i O poput naš ih s r edn j ih ; greška j e više ili 
m a n j e i s t aknu ta ovisno o d i j a lek ta lno j pr ipadnos t i đaka. Ri je tko se događa da 
đaci i zgovara ju za tvorene vokale. Ako se to dogodi, sasvim je s igurno da će 
isto tako za tvoreno izgovarat i i o tvorene vokale, što znači da će izgovor svih 
vokala E i O bit i za tvoreni j i negoli kod većine đaka. Isto to važi i u o b r a t n o m 
slučaju, to jest u d a l j a v a n j e vokala E i O p r e m a o tvorenom izgovoru. Mnogo 
je lakše i spravi t i t a k v e e k s t r e m n e izgovore od s redn jeg izgovora, je r su đaci, 
B U patologiji je govora ooznato da u kcmunikacijv najviše smeta omisija. za>!im 
supstitucija, a komunikaciju na jmanje ometa distorzija. Međutim, najotpornija je 
na terapiju upravo distorzija, zatim supstitucija i omisija. 
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koji izgovaraju na ta j način, osjetl j ivij i na razlike u izgovoru zatvorenih i ot-
vorenih vokala E i O. Između nj ih naime ne postoje, ni kao slušna slika ni kao 
izgovor, srednj i O i E koji povezuju ekst remne E i O i ublažavaju razliku me-
đi i n j ima. 
Izgovor je vokala E i O povezan. Đak koji izgovara preotvoreno vokal E 
na isti način, to jest preotvoreno, izgovara i vokal O. Isto vri jedi i za zatvo-
reni izgovor. 
S obzirom na greške u izgovoru, dif tonge možemo podijeliti u dvije grupe: 
uzlazne (poluvokal prethodi vokalu) i silazne (poluvokal slijedi iza vokala). 
Silazni diftonzi ne preds tavl ja ju poteškoće u izgovoru, i samo je iznimno po-
t rebna korekcija. Na k r a ju sloga napetost opada, pa se poluvokal automatski 
reducira na svoju pravu vri jednost . Osim toga u silaznim diftonzima polu-
vokali imaju više vokalnih elemenata negoli u uzlaznim diftonzima, te više 
sliče vokalima I i U (usporedimo — quando : causa, ieri : mai). 
U izgovoru uzlaznih dif tonga greške su mnogo češće. Međutim, i ovdje 
moramo razlikovati dvi je kategorije, to jest uzlazne dif tonge s poluvokalom 
W i uzlazne dif tonge s poluvokalom J. 
Uzlazni diftonzi s poluvokalom J ne preds tavl ja ju poteškoće u izgovoru. 
U srpskohrvatskom postoji analogna grupa, t j . J + vokal (jato, jezero p rema 
tal i janskom ieri, noia). Skupina konsonant + J + vokal također postoji i u 
ta l i janskom i u našem jeziku (pjevati, sjeme p rema pieno, insieme). Dakle, 
đaci koj ima je osnova srpskohrvatski jezik prenose kod takvih dif tonga svoj 
izgovor u tah jansk i jezik. Izgovor poluvokala posve odgovara, a greške koje 
nas ta ju odnose se na izgovor vokala što se tiče njegova t r a j an j a , otvora i 
eventualnog akcenta, što obrađujemo u kategorij i vokala. 
Izgovor uzlaznog dif tonga s poluvokalom W, međut im, redovito je pogre-
šan. Greška ide obično od omisije u naj težim slučajevima (seola umjes to scuola) 
do supsti tucije s konsonantom V (qvale umjesto quale) ili s vokalom U (uovo 
umjes to uovo). Najčešća je zamjena V umjes to W poslije guturala. U našem 
jeziku postoje grupe gutura l + V + vokal (kvaka, skvičiti, kvalitet, kvantitet, 
itd.) koje su dosta bliske ta l i janskim grupama gutura l + W + vokal, pa ih 
đak (kao što je to sa s rednj im E i O koji apsorbi ra ju otvorene i zatvorene 
E i O) poistovećuje sa sličnom skupinom u svom mate r in jem jeziku. 
Moglo bi se pr imijet i t i da u srpskohrvatskom postoje i skupine TV + vokal 
ili SV + vokal, a đaci ih svejedno ne prenose u tal i janski jezik (npr. tuono, 
suono). Vrlo v je ro ja tno zato što su tipična f rekvenci jska područja konsona-
nata koji prethode poluvokalu W, a i ar t ikulaci jski pokret i dovoljno daleko, 
pa dolazi do diferencijaci je i u s lušanju i u art ikulacij i , što se ne događa s 
gutura l ima koji prethode uzlaznim dif tonzima sa W. 
I t r i f tonge možemo podijeliti u dvije skupine. Trif tonzi u koj ima se vokal 
nalazi između dva poluvokala (broj im je prilično ograničen) ne preds tavl ja ju 
poteškoće u izgovoru (miei, tuoi, suoi), osim u riječi »vuoi« gd je V relativno 
često asimilira W, i u »quei«, gd je se j av l j a ju iste greške kao kod dif tonga 
gutura l + W + vokal. 
Kod tr i f tonga, u kojem dva poluvokala prethode vokalu, često dolazi do 
ispadanja drugog poluvokala koji je W (aiola umjes to aiuola), što se često 
događa i Tali janima. Ispada oslabljeni W koji je f rekvenci jski dovoljno bhzak 
vokalu O, tako da ga t a j može apsorbirati . U art ikulaci j i se reducira na neza-
mjet l j iv i prelazni oblik od poluvokala J do vokala O. 
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Kod svih vokala, r ačuna juć i i ka tegor i j e o ko j ima je već bilo govora, do-
lazi do nes ippravna izgovora što se tiče n j ihova t r a j a n j a , ko je d i rek tno u t ječe 
na napetos t konsonana ta , a da ne spomin jemo p r o m j e n e u r i t m u koje iz toga 
proizlaze. U izgovoru Srba , H r v a t a i Crnogoraca ta l i j ansk i dugi vokali obično 
p o s t a j u p rekra tk i , a k r a t k i p redugo t r a j u . Učenici ne r az l i ku ju j edne od 
d rug ih , ukol iko ne dolaze iz k r a j e v a g d j e su j ak i kva l i t a t ivan akcent i dužine. 
No u tom s luča ju uz dužinu prenose i kva l i ta t ivn i akcent na t a l i j anske duge 
vokale. K r a ć e n j e i d u l j e n j e vokala u t j eče i na n j ihov otvor , je r k r a t k i vokali 
t e n d i r a j u k o t v a r a n j u , a dugi se za tva ra ju . 
Kval i ta t ivn i akcent n a j p r i m j e t l j i v i j i j e e lement koj i učenici prenose iz 
m a t e r i n j e g s rpsko h rva t skog jezika u ta l i j ansk i ; t a je greška veoma o tporna 
na korekci ju . Dugi uzlazni i silazni akcent i prebačeni na za tvorene slogove u 
t a l i j anskom jeziku, g d j e je u tom položaju vokal s redn jeg t r a j a n j a , p r o d u ž u j u 
t a j vokal doda juć i m u zamje t l j i v uspon ili pad visine, što u t a l i j anskom ne 
bi smio imat i , osim pod u t j e c a j e m intonaci je . Cak i odlični poznavaoci tal i -
j anskog jezika, ukoliko dolaze iz k r a j e v a gd j e je kval i ta t ivni akcent jak , p r e -
nose ga u t a l i j anske r i ječi te t ako m i j e n j a j u r i t a m i in tonaci ju . Kval i ta t ivni 
akcent prenosi se najčešće na ri ječi ko je su po svojoj fo rmi slične našima, a 
osobito na one koje osim slična oblika i m a j u i mjes to akcenta koj i bi imale 
i u našem jeziku. Kako u t a l i j anskom dužina vokala ovisi d i rek tno o n jegovu 
mjes tu 7 (naravno, ima o d s t u p a n j a u funkc i j i afekt ivnost i ) , preneseni akcent 
m i j e n j a i kva l i t e tu i kvan t i t e tu t a l i j anskog vokala (vino, pos ta je vino, drago 
V 
prelazi u drago, manda u manda, itd.). Ti naka leml jen i akcent i obično ne do-
stižu vis inske va r i j ac i j e kao u našem jeziku, no dovol jno su jak i da ih ta l i -
j ansko u h o zami je t i kao s t r ane e lemente . 
U izgovoru konsonana ta u in te rvoka lnom položaju pogrešan se izgovor 
odnosi na napetos t i t r a j a n j e . U našem jeziku konsonant i u in te rvoka lnom 
položaju s r e d n j e su napetost i , dok su ta l i janski u is tom položaju ili veoma 
opušteni ih mnogo napet i j i , ako je r i ječ o dvos t ruk ima . T a k a v izgovor pove-
zan je s t r a j a n j e m vokala . Nemoguće je govori t i o ne i sp ravnom izgovoru 
konsonana ta a da ne b u d e povezan s ne i spravnim t r a j a n j e m vokala.8 
Učenik ident i f ic i ra ta l i janski j ednos t ruk i in te rvoka ln i konsonan t sa s r e d n j e 
nape t im konsonan tom u svom m a t e r i n j e m jeziku. Dakle, ta l i janski će j edno-
s t ruk i konsonan t postat i p renape t , a vokal koj i m u pre thodi bit će p rek ra t ak , 
često i p reo tvoren . Ta greška u izgovoru konsonana ta i vokala koj i im p r e t -
hode na joč i t i j a je u izgovoru in te rvoka lnog S, ko je ta l i jansko uho doživl java 
k a o dvos t ruko S (riječ časa zvuči kao cassa). 
Dvos t ruk i konsonant i t reba lo bi da b u d u napet i j i , ako su posr i jedi okluzivi 
i a f r ika te , ili t r a jn i j i , ako su posr i jedi nazali, f r ika t iv i ili l ikvidi, od naš ih 
s r edn j ih in te rvoka ln ih konsonana ta . Vokali koj i im p re thode t rebalo bi da 
b u d u kra tk i . Učenici u izgovoru r educ i r a ju napetost i t r a j a n j e konsonana ta , 
7 U talijanskom jeziku vokal je dug u otvorenom naglašenom slogu ako iza 
njega slijedi slog koji pripada istoj riječi; kratak je kad je nenaglašen, u jedno-
složnim riječima, pred dvostrukim konsonantom i kad je naglašen na kraju riječ:. 
8 Svi učenici kojima je srpskohrvatski jezik materinji, a koji potječu iz krajeva 
gdje kvalitativni akcent ni je jak i gdje se ne poštuju dužine, izgovaraju naše vokale, 
a tako i talijanske, sa srednjim t ra jan jem, koje ne odgovara ni talijanskim dugim 
ni talijanskim kratkim vokalima. 
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a p r o d u ž u j u vokal koj i p re thod i ; znači, i zgovara ju ih kao in te rvoka lne kon-
sonan te u svom m a t e r i n j e m jeziku. I ovdje , kao i kod vokala , s r edn j i izgovor 
p r ivukao je i apsorb i rao eks t r emne oblike. 
Sto se tiče izgovora pojed in ih konsonana ta , ne nai lazimo na poteškoće, je r 
s rpskohrva t sk i i ta l i janski jezik i m a j u man je -v i še is te foneme. (Tali janski ne 
pozna je H i 2 , naš jezik ne pozna je Dz kao izolirani fonem, no nalazimo ga 
u govoru, kao npr . pod zidom). 
Mogli bismo spomenut i Ci i GI koj i u t a l i j anskom i m a j u više f r ika t ivn ih 
e lemenata negoli u našem jeziku, pa donekle d rukč i j e zvuče, no i tu je u 
p rvom r e d u r i ječ o napetost i kao i kod ostalih konsonana ta . 
III 
Kao što smo vidjeli , či tav sistem grešaka koje Hrvat i , Srbi i Crnogorci čine 
u t a l i j anskom jeziku počiva na poremećenu r i tmu, na neprav i lnu odnosu t r a -
j a n j a vokala i napetos t i konsonana ta . Neprav i l an izgovor konsonana ta u v j e -
tovan j e nedovo l jnom ili p r e j a k o m napetošću, koja opet d i rek tno ovisi o t r a -
j a n j u vokala . Otvor vokala E i O povezan je s t r a j a n j e m vokala i s napetošću 
konsonana ta koj i sl i jede, za t im s k a r a k t e r i s t i k a m a pre thodnih . 
Sis tem korekci je , p r e m a tome, zahvaća čitav kompleks ta l i janskog jezika. 
Ne i sp rav l j amo izol irano glas po glas, već glasove u s t r u k t u r a m a , gd j e j edan 
glas u t j eče n a drugi . Kako je u p rvom redu poremećen r i t am, a glasovi su 
s^mo n jegova n a d g r a d n j a , osnova je korekc i je u p r a v o uspos t av l j an j e pravi l -
nog r i tma . 
Vidje l i smo da sličnost glasova i s t r u k t u r a između našeg i ta l i janskog j e -
zika često dovodi do greške. P r e m a tome, pri i s p r a v l j a n j u r i tma po t rebno je 
što više reduc i ra t i f onemsku nadogradnju . " Kad j ednom učenik usvoj i p r a -
vi lan r i tam, t r a j a n j e vokala, napetos t i t r a j a n j e konsonana ta , au tomat sk i će 
dobit i svoju p r a v u vr i jednost . Vokali će se skra t i t i ili produži t i i t ako u v j e -
tovat i s l ab l j en je ili j a č a n j e konsonana ta koj i sli jede. Doći će i do vezan ja 
r i ječi u n u t a r rečenice, bez nape ta a taka , je r ih povezu ju r i t am i melodi ja 
ke ju su p re thodno naučili. Izostat će i kva l i ta t ivni akcent . 
J a sno je da će neke greške u izgovoru odol jet i korekci j i r i tmom, no r i ječ 
je o de ta l j ima, a ne o či tavoj slici govora, kao što je to bilo p re thodno . Ko-
r t k c i j a preosta l ih g rešaka (obično je posr i jed i ne i sp ravan izgovor o tvorenih i 
za tvoren ih vokala E i O i ne i spravan izgovor uzlaznog d i f tonga s poluvokalom 
W k o m e pre thodi gu tura l ) t akođer se vrši u s t r u k t u r a m a , a u k l j u č u j e sve 
e lemente koj i mogu modif ic i ra t i emis i ju i t r ansmis i ju kako bi se ostvar i la 
što bo l ja recepci ja i, kao n j e n izraz, reprodukci ja . 1 0 
9 U radu se možemo služiti SUVAG-Linguom. Propuštamo usnimljen tekst kroz 
n'sko izvangovorno područje kako bismo maksimalno istakli ritam i intonaciju, a 
foneme sveli na gotovo nerazumljiv šum. Ako nemamo aparata, maksimalno isti-
čemo ritam teksta, t j . t ra janje i akcente, bilo govorom, bilo popratnim pokretima 
ili zvukovima. 
10 Npr. zatvoreno E, koje učenik izgovara sa srednjom otvorom, najlakše će se 
zatvoriti iza visokog trajnog konsonanta, u otvorenom slogu kao u riječi »sera«, 
dok će u -transmisiji biranje pogodnih visokih oktava pogodovati 'isticanju njegovih 
bitnih zvučnih karakteristika. 
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Osnovni pr inc ip p r e m a kome se vrši korekc i ja ve rbo tona lnom m e t o d o m 
j e s t da op t imalno s lušan je u v j e t u j e op t imalan izgovor, to jes t s lušan je i a r t i -
ku lac i ja su nerazdvoj iv i . P rav i l an izgovor mora biti rezul ta t p rav i lna s lušanja , 
.a ne n a m e t a n j a m j e s t a i načina a r t iku lac i je izol iranih glasova. Međut im, u 
č lanku je ipak spomenuto mjes to a r t iku lac i je u vezi s op t ima lnom emis i jom. 
Naime, verbotona ln i sistem ne i sprav l ja izolirane glasove, već glasove u s truk-
tu r i . Znači, povezane s ostalim glasovima. Glasovi u s t r u k t u r i u t j eču j edan na 
drugi , a od toga n i j e izuzeto mjes to a r t iku lac i je (usporedimo N u An te sa N 
u Anka) . P r e m a tome i t a j e lement i skor i š tavamo u korekci j i , ali ne osv ješ -
t ava juć i ga kod učenika. Svaki učenik mora sam naći svoj na jekonomičn i j i 
pu t do novoga glasa p remo svoj im ar t iku lac i j sk im mogućnost ima, i to u s t r u k -
t u r i jez ika koj i uči. 
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V E R B O - T O N A L M E T H O D A N D T H E P R O N U N C I A T I O N 
OF THE ITALIAN LANGUAGE 
S U M M A R Y 
Verbo- tonal me thod d i f fe r ing f r o m o ther me thods fo r the correct ion of the 
pronuncia t ion of the fore ign languages has fo r i ts basis one impor t an t p r in -
ciple: t h e correct pronuncia t ion is condit ioned by the opt imal hear ing. The 
correct ion does not deal w i th isolated sounds in the language, bu t wi th the 
whole l anguage system, wi th its s t ruc tures . Mother tongue is t h e basis fo r t h e 
system of mispronuncia t ion in fore ign languages. 
Serbs and Croats w h e n learn ing I ta l ian do not p ronounce correct ly the 
ve;wels r ega rd ing the i r dura t ion which can af fec t the qua l i ty of the vowel ; 
nor do they pronounce correct ly the consonants r ega rd ing the i r p roper tens i ty 
and dura t ion , which a r e the indispensable e lements for t h e be t te r d i f f e ren t i -
a t ion of consonants themselves . It means tha t t he p r i m a r y mis t ake is in bad 
r h y t h m : there fore , the correct ion s ta r t s wi th improving the r h y t h m . The 
r igh t r h y t h m means the correct re la t ion betvveen vowels and consonants w i t h 
re fe rence to the i r dura t ion and tens i ty : at t he same t ime it can impi'ove the 
pronuncia t ion of a par t i cu la r incorrect ly pronounced sound. 
When work ing w i t h some o ther cases of mistakes, t hen o f t en t h e ma in 
p i inc ip le of t he correct ion is to m a k e possible the opt imal (best) hea r ing by 
modi fy ing the emission or by in te rven ing dur ing the t ransmiss ion, if work ing 
w i t h the sound-f i l ters . T h e pupi l can t ake h c m e the r igh t p ronunc ia t ion only 
t h rough the opt imal ly condi t ionned hear ing . The ways to t h e pronunc ia t ion 
of the nevv sound depend upon the pupi l ' s a r t icu la tory possibilities. 
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LA METHODE VERBO-TONALE ET LA PRONONCIATION DE L' ITALIEN 
R E S U M £ 
Dans la correct ion phone t ique la me thode verbo- tona le p a r t du pr inc ipe 
que la prononcia t ion correcte resul te de l ' audi t ion optimale. La correct ion ne 
s 'occupe pas des sons isoles, mais de tout le sys teme d 'une l angue en t a n t 
o u ' u n e s t rue ture . La langue materne l le est a la base du sys teme des f a u t e s 
dans la prononcia t ion d 'une langue e t rangere . 
Les Serbes et les Croates qui app rennen t l ' i tal ien prononcent ma l les voyel-
les pa r r a p p o r t a la du ree et les consonnes par r a p p o r t a la tension et a la 
duree , ce qui inf luence la qual i te des voyelles et la d iscr iminat ion des con-
sonnes. E tan t donne que la f a u t e de base est une mauva i se imita t ion du 
ry thme , c'est pa r le r y t h m e qu 'on commence la correct ion. Le r y t h m e correct 
c iee des r a p p o r t s corrects en t re les voyelles et les consonnes pa r r appor t a la 
duree et a la tension, et elimine, dans la p lupa r t des cas, les f a u t e s qui exi -
s ten t dans la prononcia t ion des sons part icul iers . La ou l 'acquisi t ion du r y t h -
m e ne su f f i t pas, il s 'agi t de creer u n e audi t ion opt imale par les modif ica t ions 
de l 'emission ou bien pa r les in te rvent ions au cours de la t ransmission. C'est 
par u n e audi t ion opt imale que l 'eleve realise une prononcia t ion correcte en 
eherehan t lu i -meme, d 'apres ses capacites ar t iculatoires , le chemin le p lus 
eff icace pour la real isat ion du nouveau son. 
Bbicman flecpeKTOJiorMHecKaH niKOJia 3arpe6cKoro ynnBepcnTeTa 
^yi I IAHKA OPJIAHAH, npenoflaBaTeJib 
B E P E O T O H A J I b H b l t f M E T O JI, M I I P 0 M 3 H 0 1 I I E H M E 
M T A J I b H H C K O r O H 3 b I K A 
C O ^ E P J K A H M E 
B OTJIMHMe OT fl;pyrnx MeTOflOB »KOppeKUMM« (MCnpaBJieHMH) np0H3H0nieHMH 
MHOCTPAHHBIX H3BIKOB, OCHOBHOM N P U H I J U N BepSoTOHajibHoro MeTO^a onpeaejifleT, 
HTO npaBMJibHoe npoM3HouieHMe o6ycjiOBJieHO onTmvrajibHbiM cjiyuiaHweM. » K o p -
peKUMH« He 0XBaTbiBaeT M30jmp0BaHHbie 3ByKM H3biKa, a ueJiyio cncTeMy H3biKa, 
B CMblCJie CTpyKTypbI. POflHOM H3bIK HBJIHeTCH OCHOBOM, Ha KOTOpOM nocTpoeHa 
CMCTEMA OHIH6OK. 
CepSbi H XopBaTbi, ynamwecH HTajibHHCKOMV H3biKy, HenpaBHJibHO npon3-
HOCHT rj iacHbie 3ByKn no oTHomeHnio K MX ^jiMTejibHocTM u corj iacHbie 3ByKM 
no OTHOineHMK) K MX HanpH5KeHH0CTM m flJmTejiLHOCTH, a s t o 0Ka3biBaeT BJiMHHHe 
m Ha KanecTBO rjiacHbix u Ha fli«|)c|)epeHunaij;MK) corjiacHbix. 3HaHMT, ocHOBHan 
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oiHuSica 3aKJiioHaeTCH B pMTMe, u n03T0My »KoppeKijHH« HaHMHaeTCH c Mcnpa-
BJieHMH HapyineHHOro puTMa. IIpaBMJibHbiH P M T M co3flaeT npaBMJibHbie O T H O -
IIieHMH flJIMTeJIbHOCTM M HanpHJKeHHOCTM rJiaCHbIX M COrJiaCHbIX, M OflHOBpe-
MeHHo, B GojibiHMHCTBe cjiyHaeB, yCTpaHaeT O I H H S K H B npoM3HomeHMH onpeAe-
jieHHbix 3 B Y K O B . ECJIM npaBMJibHbiM P M T M He ycTpaHaeT oinn6Ky, npuHijun 
»KoppeKi^MM« 0CH0BbiBaeTCH Ha ocymecTBJieHHM onTMMajibHoro cjiymaHHH npw 
noMomM MOAM(|)mj;MpoBaHHoro npow3HomeHMH M npn noHoiijM BMeuiaTejibCTBa 
B TeneHMe TPAHCMMCCMM, ecjrn paGoTa Be^eTca HA 3ByKOBbix c£>njibTpax. yneHMK 
ocymecTBJineT npaBMJibHoe npoM3HomeHMe nepe3 onTHMajibHoe cjiymaHwe. Cno-
C 0 6 n p O H 3 H O H i e H M H H O B O r O 3 B y K a y M e H H K M l U e T M H a X O f l M T C a M , B 3 a B H C H M 0 C T H 
OT CBOMX apTMKyjIHUiHOHHbIX B 0 3 M 0 > K H 0 C T e M . 
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